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                                    Results                                    
 
Women 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 Anderberg, Lisa              Seattle Paci           2:12.71  
  2 Montgomery, April            Cal St. Stan           2:14.46  
  3 Everetts, Janelle            Western Oreg           2:15.12  
  4 Brown, Kelsey                Seattle Paci           2:20.84  
  5 Skordahl, Zoe                Western Oreg           2:23.57  
  6 Zambon, Erica                Western Oreg           2:25.88  
 
Women 1 Mile Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Pixler, Jessica              Seattle Paci           4:57.49  
  2 Harline, Kate                Seattle Paci           4:58.09  
 
Women 60 Meter Hurdles
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Howe, Michelle               Western Wash              8.89  
 
Women 4x400 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Western Washington  'A'                             3:50.80  
     1) Siler, Ellie                    2) O'Connell, Megan               
     3) Howe, Michelle                  4) Brownell, Sarah                
 
Women High Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Aanstad, Brittany            Seattle Paci             1.64m  
  2 Overdick, Amanda             Western Wash             1.59m  
 -- Gross, Katy                  Seattle Paci                NH  
 
Women Pole Vault
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Peaslee, Melissa             Seattle Paci             3.67m  
  2 Wagner, Alicia               Cal St. Stan             3.52m  
  3 Couvelier, Elsa              Western Wash             3.42m  
  4 Caldwell, Michaela           Seattle Paci            J3.42m  
  5 DiMarco, Diana               Western Wash             3.32m  
 -- Schumacher, Terra            Seattle Paci                NH  
 -- DiEnno, Amanda               Western Wash                NH  
 
Women Long Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Warman, Emily                Western Wash             5.71m  
  2 Miranda, Trinna              Seattle Paci             5.10m  
 
Women Triple Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Warman, Emily                Western Wash            12.18m  
  2 Potter, Ashley               Western Oreg            11.80m  
  3 Alvarez, Amanda              Seattle Paci            11.56m  
  4 Lotze, Katharine             Central Wash            11.15m  
  5 Alvarez, Athena              Seattle Paci            10.96m  
  6 Miranda, Trinna              Seattle Paci            10.51m  
 
Women Shot Put
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Self, Torrie                 Central Wash            12.73m  
 
Women Weight Throw
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Self, Torrie                 Central Wash            16.56m  
 
Men 60 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Tilley, Alex                 Western Wash              6.97  
  2 Clendaniel, Tim              Western Wash              7.29  
 
Men 400 Meter Dash
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Arnold, Blake                Harding                  49.53  
 
Men 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Schmidt, Mike                Western Oreg           1:53.35  
  2 Kasler, Connor               Western Oreg           1:54.25  
  3 Seeley, Nathan               Seattle Paci           1:58.03  
 
Men 1 Mile Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Reed, Chris                  Western Oreg           4:10.17  
  2 Long, Jeff                   Western Oreg           4:10.20  
  3 Meis, Chad                   Seattle Paci           4:19.50  
 
Men 4x400 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Western Oregon  'A'                                 3:15.43  
     1) Mott, Ashtin                    2) Yakovich, Anthony              
     3) Moore, Josh                     4) Kaino, Matt                    
  2 Western Oregon  'B'                                 3:35.47  
     1) Loscutoff, Andy                 2) O'Connell, Shane               
     3) Mowery, Tim                     4) Brown, Michael                 
 
Men Distance Medley
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Western Washington  'A'                             9:59.93  
     1) Grimes, Bennett                 2) Tilley, Alex                   
     3) Abraham, Nick                   4) Tomsich, Anthony               
  2 Western Washington  'B'                            11:16.18  
 
Men Pole Vault
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Brown, Ryan                  Western Wash             5.15m  
  2 Roddewig, Brandon            Central Wash             4.30m  
 
Men Long Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Hardie, Matson               Western Oreg             6.86m  
  2 Felt, Justin                 Seattle Paci             6.78m  
  3 Clendaniel, Tim              Western Wash             6.56m  
 
Men Triple Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Hardie, Matson               Western Oreg            14.62m  
  2 Jones, Rendel                Central Wash            14.05m  
 
Men Shot Put
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Elder, Ben                   Western Wash            15.94m  
 
Men Weight Throw
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Fischer, Tyler               Central Wash            18.45m  
  2 Ostler, Mychal               Central Wash            17.85m  
 
                    Women - Team Rankings - 1 Events Scored
===============================================================================
    1) Seattle Pacific             15        2) Western Washington         10   
    3) Cal St. Stanislaus           8                                           
